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Ethnologia ( ... ) est notitia gentium populorumque, sive id est id doctorum w mi-
num fluidum , quo in variarum gentium origines, idiomata, mores , atque in ituta, 
ac denique patriam vctustasque sedes eo consilio inquirunt, ut de gentibus popu-
lisque sui aevi rectius judicium ferre possint. 
Etnologija je poznavanje plemena i naroda, ili je to ona intelektualna djelatnost 
učenih ljudi kojom istražuju porijeklo različitih naroda , njihove jezike, običaje i 
uredbe, zatim domovinu i stara sjedišta, da bismo mogli donijeti točniji sud ople-
menima i narodima svog vremena. 
Adam Franjo KOLLAR (1783) 
3.1 O NEKIM ŠIBENSKIM OBIČAJIMA 
3.1.1 Proslava 
SATURNA LIJ AMA ... se izvor traži ... u sasvim sličnim babilonskim sakejama i 
srodnim običajima bližega Orijenta, odakle su ih mogli presadi ti na rimsko tlo voj-
nici . Na taj je način, kao toliko drugih »rimskih<< folklornih elemenata, mogao i 
ovaj običaj dospjeti na istočne strane Jadrana zacijelo još u davna vremena, prije 
dolaska Hrvata, i održavati se tu poslije, gdje se jače i dulje održavalo staro stanov-
,, Odlomak iz knjige autora: ARHEOLOŠKE, JEZIČNE I ETNOLOŠKE POSEBITOSTI 
šiBENSKOG PODRUČJA u izdanju Književnog kruga- Split (u tisku). 
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ništvo sa svojim tradicijama i u folkloru, od koga su s vremenom, asimilacijom ili 
inače preuzimanjem, postali nosioci toga običaja i sami Hrvati . 
Milovan GAVAZZI (1939) 
PROSLAVA je jedinstveni relikt koji se uspio zadržati u Šibeniku i, koliko mi 
znamo nigdje drugdje, a on vjerojatno vuče svoj korijen iz prethistorije. Zašto se 
ovaj običaj sačuvao samo u gradu Šibeniku i nigdje drugdje, teško je zasad reći. 
Vjerujemo da bi taj šibenski relikt tradicijske kulture mogao imati veze sa speci-
fičnošću šibenskog područja u drevnoj prošlosti, gdje su se možda uspjele zadržati 
oaze djelomično neromaniziranog ilirskog življa kojeg su nadošli Hrvati tu još za-
tekli . Od njih su vjerojatno m o g l i prihvatili te običaje , ili su možda iste običaje 
donijeli sa sobom iz svoje stare iranske postojbine (medijskih visoravni), gdje se 
slavio kult rađanja novog sunca. Slavljenje tog običaja rađanja mladog sunca u 
masovnom obliku zadržalo se u Šibeniku sve do drugog svjetskog rata. I dalje se 
slavi u Šibeniku taj reliktni običaj 17. prosinca pod imenom PROSLAVA, ali samo 
u krugu obitelji i najbližih prijatelja. 
Nekada je taj običaj, medutim, bio mnogo bogatiji, konkretniji i živopisniji. U 
kućama bi se sastajali prijatelji, frigale su se fritule, pila rakija, spremala večera , 
pjevalo do pola noći, a onda su po svim crkvama slavila zvona, zatim se na Poljani 
okupljalo mnoštvo naroda, mladog i starog. Tu je svirala glazba, igralo se kolo, 
praskale su maškule i pucalo se iz kubura . 1 Iz kuća se donosilo vino, rakija i fritu-
le, i posvuda se čula šibenska pjesma. Svi su se te noći ljubili i grlili, jer se rodilo 
novo sunce. Veselje se nastavljalo sve do zore. To su bile prave saturnalije, kakvih 
se nije vidjelo, da parafraziramo našeg humanista J. š i ž g or ić a, Šibenčanina, 
prije pola milenija, ni u samom Rimu. 
Istog dana, tj. 17. prosinca počinjale su i rimske saturnalije.2 Toga dana nesta-
lo bi svake sile u Rimu i svake razlike stališa, te bi zavladala prava sloboda.3 Rim-
ske saturnalije bi se proklamirale tek nakon prinesene žrtve u Saturnovom hramu 
na Forumu.4 Tada bi zavladalo opće veselje. Prema starim vijestima robovi preuzi-
maju uloge gospodara, a gospodari robova. Tu slobodu najbolje ilustrira Macrobi-
us u svojim Saturnales (I, 7, 26) riječima: Saturnalibus tota servis licentia permit-
tur.5 
Najstarija povijest same svečanosti je veoma mračna.6 Najvjerojatnije satur-
nalije vode svoje porijeklo s Istoka, gdje se slavilo, prema pisanim izvorima, rada-
nje mladog sunca (Mithra) na dan zimskog solsticija, kada počinje zamiranje Sun-
ca i njegovo ponovno kultno rađanje - simbol vječnog života - jer je to dies 
na talis solis invicti (rođendan nepobjedivog Sunca). Na taj dan je vjerojatno slav-
ljen i rođendan iranskog sunčanog boga Mitre, čiji je kult zabilježen i na našim 
obalama.7 
Perzijski utjecaj na zapadni dio Carstva bio je takoder važan. Taj je utjecaj bio 
naročito jak u Armeniji i u Kapadociji (Strabon XI, 532)_7a 
U Armeniji kult Mitre je bio identificiran s Bogom sunca.7a 1 
Saturnus, po kojem su i nazvane saturnalije, u ikonografiji personificira zimu 
i pripada lokalnim bogovima, vjerojatno feničkog podrijetla srodnog Baalu.8 Grci 
su asimilirali Baala i poistovjetili ga solarnom Apolonu, a Rimljani u Saturnu 
zbog njegove okrutnosti.9 
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Prema pisanim rimskim izvorima saturnalije su bile zaista veliki praznik brat-
stva i ljubavi medu ljudima dobre volje i one su izražavale jednakost medu ljudi-
ma, kako je to, po vjerovanjima, bilo i u pradavnim vremenima, kad je Saturn vla-
dao na zemlji. 10 Takav smisao su imale i šibenske saturnalije, koje su se pod 
nazivom PROSLAVE slavile na isti dan u Šibeniku. Da je to bio zaista velik praz-
nik, potvrđuje nam i kršćanstvo koje je taj plemeniti običaj ljubavi medu ljudima 
dobre volje, slavljenjem Kristovog rodenja na 25 . prosinca, od 4. stoljeća ustvari 
usvojilo taj prastari poganski običaj rađanja mladog sunca (boga= božić), koje do-
nosi plodnost zemlji. 11 
Taj prastari običaj rađanja mladog sunca koje donosi plodnost zemlji, kao os-
novni smisao saturnalija, nalazimo i u pismu šibenskog pukovnika Nikole Simoni-
ća, upućenog 18. kolovoza 1749. godine Visokoj odličnoj vlasti (Suprema Ecc. ma 
Magist. a di V.V.C.C.) u Veneciji, kao odgovor na >>poštovano pismo« od 10. kolovo-
za, upućenog istom. Evo što pukovnik N. Simonić, Šibenčanin, kaže o saturnalij-
skim običajima u gradu Šibeniku i predgrađu Docu:>> ... Prema starom nepromije-
njenom običaju, običavaju kad je godina plodna, seljaci dviju družbi koje stanuju 
unutar grada šibenika, počam od svetkovine sv. Ivana, pa do Sveta tri KraJ.ja, sa-
kupiti se u broju od njih dvadesetak da proslave Sv. tri Kralja, u čast kojih se u nji-
hovim župnim crkvama pjeva za vrijeme mise jedna himna ili (ti) duhovna pjes-
ma sastavljena na ilirskom jeziku, proslavljajući bez pušaka ili drugog vatrenog 
oružja, one presvete božićne svetkovine izborom jednoga od njih kojemu daju na-
slov kralja s krunom od klasja, žita, koju on nosi na glavi iznad svoje kape da ga 
Gospod blagoslovi i udijeli im obilatu novu žetvu žita; tada podižu stijeg slavnog 
gospodina Kneza i kapetana i odgovarajuće zastave njihovog pukovnika i zemalj-
skog kapetana koji im idu na čelu. 
Slično tome u Docu (nel Borgo di Mar) običava se održati jedna jednaka mas-
karada bez krinki na licu kada se uzimaju i pozajmljuju međusobno najbolje halji-
ne; u ovim obalnim selima, a i na otocima još se na različite načine svake godine 
sve do prvog dana u godini (potcrtao autor) slave i zabavljaju se na početku baka-
nalij skih dana mesopusta ljudi i njihove žene, poslije objeda, provodeći nekoliko 
sati u plesovima, praćeni svirkom frula na njihov način i malih bubnjeva. Idu koli-
ko po gradu, tako i izvan grada, javno pjevajući u hodu svoje pjesme . .. )11 a 
Sam Saturn je često poistovječen sa Mithrom.12 Saturn i Mithra su kao božan-
stva kulturnim i etničkim strujanjima unesena u kompleks pretkršćanskih religija 
naših krajeva s Istoka. 13 Simboli Saturna su bili »srp i kosijer«, a kao bog ratar-
stva bio je usko povezan sa zemljom. Saturnalije, koje su se slavile 17. prosinca bi-
le su, prema tome, uklopljene izmedu Consualija (15 . prosinca) i Opalija (19. pro-
sinca) i one su označavale »Svečanost sjetve (Saturnalia od Siieturnus ili Sa turnus, 
17 prosinca«).14 
Prema Varronu (L.L.V, 64), Saturn je takoder bio nazvan ab satu (da genera-
re) i on je bio predstavljen sa srpom u ruci i s nogama zamotanim u vunene povoje 
(Macr. Satur. I,8), koji su se odmotavali za vrijeme čitavog mjeseca prosinca, uz 
pretpostavku da su oni predstavljali prirodne veze koje su zadržavale sjeme do kli-
jenja.15 Izolirano tumačenje pomoću generare, generatio, nalazi se samo kod Vac-
cai. Možda Vaccai misli na neku drugu etimologiju kad navodi satus da >>genera-
re« . 
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Iz navedenih podataka rimskih autora mogli bismo zaključiti da su saturnali-
je bile posvećene zemlji i da su one počinjale sa zimskim solsticijem prema lunar-
noj godini . U početku saturnalije su se slavile samo jedan dan, ali je kasnije Cezar 
(45. p . n. e.), prilikom reforme kalendara to produžio na tri dana.16 Proslava satur-
nalija 17. prosinca najvjerojatnije ima veze sa starom rimskom godinom od deset 
mjeseci. Prema rimskoj tradiciji Romulus, osnivač grada Rima, ustanovio je godi-
nu sa 10 mjeseci, koja je započinjala ožujkom i završavala prosincem. O toj godini 
s deset mjeseci govori i Ovidije u svojim Fa stima (1 , 27- 28): 
Tempora digereret cum conditor urbis, in anno 
constituit menses quinque bis esse suo. 17 
Prvi su i drugi mjesec, tj. siječanj i veljača, ubačeni u kalendar tek kasnije. To 
je dovelo do » nelogičnosti« da je prosinac postao decembar iako nije X. mjesec (is-
to i za septembar, oktobar, novembar). 
Izbacivanje siječnja i veljače iz lunarne godine vjerojatno je bilo povezano s 
mišljenjem, koje vuče svoje korijenje još iz prethistorijskog doba , da od sredine zi-
me do proljeća zemlja izgleda kao da spava, iako nije mrtva . To doba je smatrano 
periodom počinka, jer u njemu nije bilo poljskih radova, a izbačen je iz kalendara , 
jer je njegov zadatak bio da regulira aktivnost poljoprivrednika za vrijeme ostatka 
godine. Taj poljski kalendar vjerojatno datira još iz prethistorijskog doba, kad su 
Latini bili poljoprivrednici , i kad su se u to doba uzdržavali od poljoprivrede.18 Po 
svemu sudeći, iz navedenih razmatranja bi proizlazila da su ti daleki pređi prizna-
vali samo lunarne mjesece i njihov slijed i da nisu ni pokušavali ubaciti ih u solar-
nu godinu. 19 
Prema tome, najvjerojatnije bi bilo da je i staro stanovništvo, koje je još u 
prethistorijsko doba obitavalo na šibenskom području uzimalo u obzir samo lu-
narnu godinu . To usvajanje lunarne, a ne solarne godine u tom davnom prethisto-
rijskom periodu, i njeni tragovi na šibenskom području, ukazivalo bi ujedno i na 
starost samog računanja vremena, kao i slavljenje boga Saturna, a prema tome i 
običaja saturnalija! 
Saturn je u tom periodu bio dovoljno značajan da se održi, jer je bio povezan 
s grčkim Kronom, bogom starih vremena prije Zeusa.20 Saturn je isto tako bio 
identificiran s egipatskim božanstvom Seb (germe de Seb!) . Prema egipatskom 
vjerovanju on je bio- »Dieu Seb, ami des pains« . . . 21 
Povezivanje Saturna s egipatskim bogom S e b vjerojatno je imalo svog odra-
za i u računanju vremena kod starih Egipćana . To je naročito došlo do izražaja pri 
računanju lunarne i solarne godine . Tako, npr., izmedu egipatske godine tog vre-
mena i solarne ili tropske, postojala je razlika od pet dam1 i jedne četvrtine dana 
svakih 12 mjeseci koji su protekli. Tako se razlika izmedu egipatske i fiksne godine 
povećala za isti period i to je izazvalo da su se godišnja doba prestala slagati s lu-
narnim fazama. 
Nova zapažanja o putanji sunca su pridonijela da su astronomi odlučili inter-
kalirati svake godine, poslije 12 mjeseci i prije prvog dana u sljedećoj godini, pet 
komplementarnih dana.22 
Vrijeme navedenih promjena je bilo tako staro da ga nije bilo moguće odredi-
ti, a i sami Egipćani su ga prebacili u »mitološka vremena«, koja su prethodila do-
lasku Mena .23 
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Ta bi razlika od 5 dana između lunarne i solarne godine u starih Egipćana up-
ravo odgovarala datumu Ludi Saturnalia odnosno feriae saturnaliae (Maffei i Filo-
caliano) 17. prosinca. Ona bi ujedno odgovarala solarnom zimskom solsticiju 21. 
prosinca. Taj dan bi Rimljani doživljavali sveopću euforiju, i narodnom veselju ni-
je bilo kraja. 
MAFFEI FILOCALIANO 
Mensis December habet dies XXXI. 
l. G K DEC. N D f g Kal. Decembr. 
2. H g h IV Non. 
3.A AA III 
4.B E bb Pri d. 
S.CNON.F cc Non. 
6. D Fdd VIII Idus 
7. E e e VII 
8. FC ff .VI 
9. GC G gg v 
10.HC Ah IV 
ll. A AGON. NP bA III 
12. B EN Heb Pri d. 
13. C EID NP dc Idi b. 
14. DF ed XIX Kal. Jan. 
15. E CONS. NP If e XliX 
16. F e gf XVII 
b. G SAT feriae saturn. Ag XVI 
18. H e Kb h xv 
19. A OPAL NP eA XIV 
20. B e db XIII 
21. C DIV NP A ec XII 
22. DC fd XI 
23. E LAR. NP g e X 
24. FC B Af IX 
25.GC bg VIII 
26. H e ch VII 
27.AC Cd A VI 
28. B e e b v 
29. eF fc IV 
30. DF D gd III 











Ludi. Senatus legitimus 
Ludi. Dies aegiptiacus 










N. Invicti CM XXX 
N. Divi Titi. CMXXIV 
Magistrati intrant 
Rimski kalendari koji su ostali sačuvani do danas, iako nekompletni, poznati su pod imenom 
Calendario dei MaHei i Filocaliano (vjerojatno iz IV. st. n. e.) za mjesec prosinac 
(Prema Vaccai 1986) 
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MAFFEI FILOCALIANO 
Mensis Februarius habet dies XXVIII. 
l. H K FEB. N d h Kal. Februari. N. Herculis CMXXIV 
2. AN e A IV Nonas 
3. B N Bfb III Senatus legitimus 
4.C g e Prid. Ludi Gotthici 
5.DNON A d Non. Ludi 
6. E N C b e VIII Idus Ludi 
7. F N cf VII Ludi. Dies aegiptiacus 
8. G N dg VI Ludi 
9. H N Deh V Gotthici. CMXXIV 
10. A N fA IV 
ll. B N g b III Genialici CMXXIV 
12. e N EA e Prid. Ludi genialici 
13. D EID. NP b d !dib. Virgo Vesta. parent 
Senatus legitimus. 
14. E N F e e XVI Kal. Mart. 
15. F LVPER. NP df xv Lupercalia 
16. G "EN eg XIV 
17. H QVIR. NP G f h XIII Quirinalia 
18. A e g A XII 
19. B e Ab XI 
20. e e H b e X SOL PISCIBUS 
21. D FERAL e d IX Feralia 
22. E e d e VIII Caristia 
23. F TER. NP l ef VII Terminalia 
124. G REGIF. N f g VI Regifugium 
25. H e gh v Lotio. CMXXII . Dies 
aegiptiacus 
26. A EN KAA IV 
27. B EQ. NP b b III N. D. Costantini 
CMXXIV 
28. cc e e Pri d. Ludi votivi 
Rimski kalendari za mjesec veljaču. 
(Prema Vaccai 1986) 
Nastupio je period jednakosti medu ljudima kao u »dobrim starim vremeni-
ma«. Gospodar u tim danima ludovanja nije smio zamjeriti svome robu, ako mu je 
ovaj otvoreno kazao što ga tišti i zašto je nezadovoljan i nesretan.24 Ta vremena 
Saturna kao da su se ponovno vratila. Ona su sadržavala u sebi feriae publicae sta-
tiuae uniuversi populi communes, feriae publicae pro populo (NP = nefastus po-
pulus (publicus)) za razliku od dana N ( = dies [asti) koji su bili samo feriae statiu-
ae »but not on behalf of the people as a whole<<.25 
Saturnalije su, prema tome, bile profane akcije čovjeka koje nisu imale mis-
tičnu osnovu kao dies fasti. Dies nefasti publici su upravo oni koji ne daju tu mis-
tičnu osnovu koja će ljudima osigurati uspjeh.26 
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Vjerski mit o prošlome zlatnom dobu, kada je vladao Saturn, i o njegovu mo-
gućem povratku, iskoristio je i Vergilije u svojim Bukolikama (Beloga IV, 
114-119): 
Ultima Cumaei venit jam carminis aetas: 
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; 
Jam nova progenies coelo demittitur alto. 
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum 
Desinet, ac toto surget gens aurea mundo.27 
Same saturnalije su po svojoj raskalašenosti uvelike sličile karnevalu »poto-
njega i našega vremena«. Njegovo porijeklo seže vjerojatno do u prethistorijsko 
doba.« ... Dagegen begegnet in spaterer Zeit eine uralte Weise, das sogenannte sa-
turnische28 oder faunische Mass, welches den Griechen fremd ist und vermuthlich 
gleichzeitig mit der altes ten latinischen Volkpoesie enstand ... « 
Ta velika "fešta«, veli Fr a z er, slavila se u prosincu, posljednjem mjesecu 
rimske godine. Obično se pretpostavljalo da predstavlja PROSLAVU u znak sjeća­
nja vesele vladavine Saturna, boga sjetve i zemljoradnje.283 
Da bi to sveopće veselje naroda postiglo svoj vrhunac, on je također za vrije-
me saturnalija (17. prosinca) birao i svog »smiješnog kralja<<, koji je prisustvovao 
raznim proslavama i izdavao smiješne i šaljive naredbe svojim privremenim poda-
nicima. Taj >>smiješni kralj« je bio, kao što to navodi Fr a z er, izvorno personifi-
kacija samog Saturna, koji je na kraju svoje kratke vladavine zbog bančenja i ras-
kalašenosti plaćao glavom.29 
Ta surovost i okrutnost u slavljenju Saturna, prema pisanim izvorima, zadrža-
la se još u prvim godinama četvrtog stoljeća naše ere, tj. prije Konstantinova uvo-
đenja kršćanstva, u rimskih vojnika u Durostorumu, u donjoj Meziji.30 Starija i ok-
rutnija praksa vjerojatno se mnogo duže zadržala u vojnika rimskih legija na 
granicama Rimskog Carstva. U samom Rimu, a i u ostalim velikim gradovima, raz-
vitak civilizacije ublažio je taj okrutan običaj još prije Augustova doba i preobra-
zio ga u mnogo neviniji oblik, koji je ostavio za sobom samo tradiciju o Saturna-
voj zemaljskoj vladavini i o ljudskim žrtvama koje su mu bile prinošene.31 
S vremenom su te ljudske žrtve, koje su bile prinošene na oltar Saturnu, bile 
zamijenjene životinjskim ili kakvim drugim simboličnim oblicima. Na to aludira i 
Macrobius (I, 7, 219), kad navodi da je Herkules u zajednici s Argivima zamijenio 
ljudske žrtve, koje su bile prinošene Saturnu, s maskama ili kipovima napravlje-
nim na priliku čovjeka.32 
Nakon tog civilizacijskog djela dolazi i do promjena u rimskom kalendaru. 
Umjesto izvornog kalendara od 10 mjeseci, Numa pristupa njegovoj reorganizaci-
ji, uzimajući za bazu tokove sunca i mjeseca, tzv. lunisolarnu godinu, dodajući sije-
čanj i veljaču. I Ovidije (Pasti II, 51) kaže da je čak i N uma ostavio veljaču, u svojoj 
reorganizaciji rimskog izvornog kalendara, kao posljednji mjesec u godini. Cak su 
i Festus (Februarius) i V aron (L. L. VI. 13) mislili da je neko vrijeme godina završa-
vala vel jačom, što se ogleda i u imenu samog mjeseca: februare u značenju purifi-
care.33 
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S navedenim promjenama u rimskom kalendaru dolazi i do promjena u datu-
mu prinosa žrtava. Umjesto prosinačkih saturnalija, uvodi se 24 veljače (v. kalen-
dar za mjesec veljaču) posebna ceremonija, koja je nazvana »bijeg kralja« (Regifu-
gium ). Ovaj ritual smiješnoga »kralja svetih obreda« (Rex sa CI-orum) bio je svaka-
ko mnogo blaži od starih običaja koji su za vrijeme biranja »smiješnog kralja 
saturnalija«, prisilili istoga da na kraju njegove kratke vladavine žrtvuje sebc.34 
O tom bijegu kralja iz Comitiuma, nakon prinošenja žrtve, govori i Ovidije u 
svojim Fastima (II, 685-686): 
Nunc mihi dicenda est regis fuga: traxit ab illa. 
sextus ab extremo nomina mense dies.34a 
Sve što znamo o ovom ritualu sadržano je u jednom mjestu u izjavi Plutarha, 
u kojem navodi da je >>kralj svetih obreda« (Rex sacrorum) nakon prinošenja neke 
drevne žrtve u Comitiumu, pobjegao naglo iz Foruma. Ta se ceremonija »bježanja 
kralja« (Regifugium) održavala redovito 24. veljače. Uvijek je slijedila nakon inter-
kalarnog mjeseca, koji je redovito bio umetnut poslije 23. veljače (»le Regifugium 
du 24 fevrier ou, eventuellement, du 23 du mois intercalaire«). Još uvijek se postav-
lja pitanje Regifugium pripada li medu dies fasti (N) ili medu dies nefasti (NP).35 
Jednako kao i u Rimu, i u gradu $ibeniku za vrijeme saturnalija 17. prosinca 
narod je birao svog smiješnog kralja saturnalija, čija je vladarska vlast trajala 14 
dana, tj. do kraja nove rimske godine. Običaj biranja smiješnog kralja saturnalija 
za vrijeme šibenske PROSLAVE zadržao se u gradu $ibeniku sve do početka XIX 
stoljeća.36 Kao reminiscencija na taj stari poganski običaj rađanja mladog sunca, 
j e d i n o još u gradu $ibeniku sve do danas se sačuvao taj prastari običaj u vidu 
šibenske PROSLAVE 17. prosinca. 
Iz navedenih podataka bi proizlazila da se j e d i n o u gradu $ibeniku saču­
vao taj prastari običaj biranja smiješnoga kralja saturnalija jednako kao i u Rimu 
za vrijeme svečanosti u čast Saturnu u mjesecu prosincu. Taj etnografski relikt za-
bilježio je i opat For t i s krajem XVIII. stoljeća u $ibeniku. Vlast smiješnoga 
kralja kojega je narod birao za vrijeme saturnalijskih orgijanja, prema pričanju 
Fortisa, trajala je svega petnaest dana.37 Kralj se, prema tome, nije mogao birati 
»O Božićnim blagdanima<<, kako to navodi Fortis,38 nego za vrijeme PROSLAVE 17. 
prosinca. Prebacivanje ovog poganskog običaja na Božić, kao očitu zabludu, nala-
zimo i u biskupa šibenskog J. Sižgorića. On je u svom djelu: De situ Illyriae et civi-
tate Sibenici taj poganski običaj za vrijeme rimskih saturnalija prebacio i u Sibe-
niku od 17. prosinca na nekoliko dana kasnije. »Navodi« ... da se taj običaj održa-
va u gradu $ibeniku o najvećoj svetkovini, Rođenju Gospodinovu u onom mjesecu 
u kojem su oni to radili u okviru Saturnalija, a mi, uklonivši pogansku zabludu, za 
vrijeme Božića« .39 
For t i s za taj običaj biranja kralja u $ibeniku kaže da ga nije mogao vidjeti, 
jer se nije našao tamo u vrijeme kad se on održava, stoga je pisao samo ono što su 
mu o tome pripovijedali. Evo što on piše o tom običaju: »On ima znamenja kraljev-
ske vlasti, kao što su držanje kod sebe gradskih ključeva za vrijeme svog šaljiva 
kraljevanja, sjedenje na istaknutom mjestu u Katedrali i čast suca u djelima onih 
koji tvore njegov privremeni dvor. Taj smiješni kraljevski lik više ne predstavlja 
plemić nego nekakav težak. Ipak taj kralj ima odredenu kuću da u njoj dobro sta-
nuje za svoga kratka vladanja; šeta se po gradu okrunjen trnjem, obučen u narod-
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ni skerlet, u pratnji mnogih svojih službenika. Namjesnik ga poziva na ručak, bis-
kup isto tako; tko god ga susretne na putu, klanja mu se. Varoš (Borgo di Terra-
-ferma)40 i Dolac (Borgo di Marina)41 takoder biraju svoje kraljeve koji ne mogu ući 
u grad a da prije toga ne budu u službi gradskoga monarha« .42 
Taj smiješni >>Seoski kralj<<, kako navodi Don K. S t o š ić, ipak je nešto zna-
čio!43 
Kao što vidimo iz navedenih podataka šibenski običaj biranja >>kralja« ima 
korijena u prvom redu u rimskim >>saturnalijama<< (»sakejama<<).44 Samo podrijet-
lo saturnalija je geografski još mnogo dalje i srodno je nekim običajima Srednjeg 
istoka i Babilonije,45 odakle su vojnici rimskoga carstva mogli prenijeti na rimsko 
tlo, pa prema tome i na naše obale. Sto je naročito karakteristično, o ovom običa­
ju biranja kralja nalazimo podatke samo na užem jadranskom području, napose 
oko gradova i na otocima, dok ga drugdje nigdje nema u Hrvata.46 G a v a z z i u 
svom djelu: Godina dana hrvatskih narodnih običaja, navodi da se biranje kralja 
na našoj obali odigravalo >>izmedu Božića i Sv. triju kralja, gdjekada iza toga, čak 
o Pokladama; pa naposljetku karakter običaja a gdjekada i sama izabranog >>kra-
lja<< -gdje se zbijaju i šale, izabrano lice i sam običaj naziva katkada čak smiješni 
kralj, a neka vlast mu traje redovno tek kraće vrijeme i.t.d ... << 47 
Isti autor pokušava te običaje biranja kralja dovesti u vezu s nekim zapadnim 
romanskim običajima u srednjoj i zapadnoj Evropi. Medutim, on ih ipak dovodi u 
još dalju >>genetsku vezu<< s poznatim rimskim saturnalia,47• koje su se vršile u zim-
sko doba (oko doba današnjega Božića), a takoder i srodnim običajima bližega 
Orijenta.48 $to više, veli G a v a z z i, i J. G. Fr a z er je mišljenja da >>dobar dio 
pokladnih običaja<< sadrži u sebi elemente >>saturnalija<< .49 
Iz ovih naših razmatranja mogli bismo izvesti zaključak da su šibenske Satur-
nalije i biranje >>smiješnog kralja<< 17. prosinca istovjetne sa rimskom novom godi-
nom u prosincu i da se one podudaraju sa kaldejskim i iranskim svetkovinama ra-
đanja mladog sunca.50 One su ujedno mnogo starije od svetkovina biranja smiješ-
noga kralja u veljači, tj. na kraju stare rimske godine, kako pretpostavlja i sam 
Fr a z er ,51 i o kojima pjeva Ovidije u svojim Fastima (II, 685). Svetkovine u velja-
či, tj. na kraju stare rimske godine, kasnije su prerasle u karneval koji se u pojedi-
nim zemljama Mediterana održavao sve do danas. Medutim, iako je podrijetlo 
karnevala u poganskim rimskim svečanostima 24. veljače, kršćanska religija ga je 
ipak prihvatila, davši mu vjerski pečat sa latinskim imenom mjeseca februarius od 
februum >>Čišćenje<< (ievr. dhwes-ro ).52 
Svečanost biranja >>smiješnog kralja<< u veljači, tj. krajem stare rimske godine, 
sačuvala se sve do kraja prošlog stoljeća u Dalmaciji.53 Na otoku Istu taj se običaj 
uzdržao sve do prvog svjetskog rata.54 Ovo naglašavamo zbog toga što je biranje 
smiješnoga kralja saturnalija u prosincu, koje se j e d i n o održalo u $ibeniku sve 
do XIX. stoljeća, mnogo starije od interkalarnog kralja (u veljači) koji se birao u 
ostalim mjestima Dalmacije, i koji je bio, prema mišljenju Frazera, mnogo kasnija 
invencija.55 Imajući sve navedeno u vidu, velika bi bila šteta kad bi taj drevni obi-
čaj, koji se sačuvao jedino još u gradu $ibeniku 17. prosinca, bio zaboravljen. To 
navodimo zbog toga što su saturnalije kako u Rimu tako i u našem $ibeniku sim-
bolizirale m i r, j e d n a k o s t , br a t s t v o i l j u b a v medu ljudima kada se 
rađalo mlado sunce koje je značilo novi ž i v o t . 
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Za razliku od Rimljana i istočnih naroda, a u ovom slučaju i od samih Siben-
čana, Slaveni su slavili »zimski suncokret« (solsticij) kasnije, tj . 20-21. prosinca.« 
Na 20 decembra«, veli N . N o d i l o, >> uz najveće propadajući dan, onemogao ko-
načno Vid bog; licem na dan slijedeći, bog se pridigao, i rodio mu se božić56 . .. « 
Kršćanstvo, koje je primilo mnogo od mitraizma u svojoj religiji, praznik ra-
đanja mladog sunca i rađanje boga prebacilo je na 25. prosinca. 
Slavljenje rađanja mladog sunca na dan 17. prosinca, kad se slavi i šibenska 
PROSLAVA, ukazivalo bi na veliku starost ove tradicije . Ona ima mnogo osobitos-
ti, jer u svom povijesnom razvoju i transformacijama u potpunosti odudara od 
svih običaja ostalih slavenskih naroda. Ipak, da bi ova naša tvrdnja bila što vjero-
dostojnija bila bi potrebna, po našem mišljenju, jedna sveobuhvatnija analiza i 
komparacija tradicijskih elemenata barem na cijelom našem prostoru, pa i šire. 
3.1.2 S v a d b a 
Već je Sižgorić u svom : De situ Illyriae et civitate Si benici (1487), u poglavlju o 
nekim šibenskim običajima, naveo da >>pri svadbi plešu i pjevaju neke svatovske 
pjesme kakve nismo čuli da je pjevao ni Katu! ni Klaudijan« .58 . O kakvim sva tov-
skim pjesmama je riječ, kad ih ni ponajbolji pjesnici latinske i grčke starine, a oni 
su bili poznati erotski i lascivni poetae artis amatoriae, ne bi pjevali, ne znamo. 
Drugi jedan Sibenčanin (iz XVI. stoljeća) , kanonik zagrebački, Ivan N ar-
d i n, u stihovima poznatim iz rukopisa Ivana Tomka Mr n a v ić a (1580-1637), 
opisuje takoder čudan običaj u Sibeniku prije svadbe : 
>Hic prius ostenso celebrat nova nupta Priapo 
Connubium, et socias porrigit inde manus«.59 
Ove stihove bilježi i For t i s u svojim >>Putovanjima po Dalmaciji« (1774) . 
Opat Fortis, vjerojatno zagolican Nardinovim vijestima, pritom dodaje kao ko-
mentar da mu >nije bilo po ćudi raspitivati se o onim prethodnim bračnim uvjeti-
ma što ih je istaknuo zagrebački kanonik; ali on je jamačno morao znati da je vla-
dao jedan tako oprezan običaj, jer ga Tomko opisuje kao revna istraživača zavičaj­
nih stvari«.60 No uza sav smiješak što titra iz njegovih riječi, kako navodi T. M a -
t ić, on nije naprečac poricao vjerojatnost Nardinove vijesti. Zato bi bilo intere-
santno istražiti takve pojave i u drugih naroda u prošlosti, kako bismo bili u 
mogućnosti otkriti podrijetlo i starost ovoga neobičnog običaja u gradu Sibeniku i 
kazati nešto više o njegovoj pouzdanosti. To ne bi bilo ništa neobično , jer pokusni 
koitus i pokusne noći su od davnine poznate u životu naroda.61 A pogotovu to ne bi 
bilo neobično na šibenskom području, jer na njemu nalazimo podatke o phalusu 
još u neolitiku. Tako, npr., J . K or o š e e 62 ističe da je u Danilu kraj Sibenika bio 
bez sumnje razvijen kult phalusa i da je bio u vezi s kultom muškog božanstva. 
Opat Fortis spominje, takoder u svojoj studiji o svadbenim običajima kod 
Morlaka, i jedan čudan običaj s otoka Zlarina u šibenskom moru, gdje stari svat 
(koji može biti, a često i jest pijan) mora mladoj u trenutku kada se ona sprema 
povući s mužem, skinuti s glave cvjetni vijenac zamahnuvši sabljom.63 
Ovog običaja skidanja s glave mlade cvjetnog vijenca sabljom na otoku Zlari-
nu, o kojem piše Fortis u svom djelu, nitko se u najnovije vrijeme ne sjeća, a niti je 
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ispitivač od ikoga čuo pričati o tome.64 Prema tome, podatak Fortisov o skidanju 
mladenkine svadbene krune pomoću sablje, a koji prenosi i K. S t o š ić ,65 nije 
mogao biti potvrden u Zlarinu u novije vrijeme. To potvrđuju i noviji svadbeni obi-
čaji u Zlarinu, koji se razlikuju od običaja koje navodi Fortis. Z. Rad o j č ić ,66 
prilikom najnovijih ispitivanja običaja na otoku Zlarinu, navodi nešto drugačiji 
običaj. Naime, u trenutku skidanja vijenca s velom, umjesto sablje upotrijebljen je 
nož. Po navodima iste kazivačice i izraz »Otkinut krunu« dalo bi se najvjerojatnije 
objasniti da nož služi za otkidanje konaca kojima je kruna bila vezana uz pletenice 
i veo da ne padne s glave, tako da se nije mogla skinuti kruna prije nego se otkače 
pribadače i konci kojima je ona bila vezana.67 
Ako se kruna, u starije vrijeme, prema običaju skidala golom sabljom, znači 
da je ona slobodno stajala na glavi bez ikakvih pribadača i kopči i da ju je »Stari 
svat« lako mogao dignuti (ili >> otkinuti sabljom«).68 
Fortis govori o cvjetnom vijencu na glavi koji se u starih Slavena obično pleo 
prije svadbe. On se mogao odnositi i na vijenac granu, kao u Poljaka, a ne na pravi 
vijenac (corona 69) . 
Sličan običaj skidanja krune s glave >> mlade << nožem ili sabljom nalazimo zabi-
lježen i u selu Zablaću koje je udaljeno svega 5 kilometara jugozapadno od Si beni-
ka. Evo kako je taj običaj zabilježio I. Fur č ić 70 u Zablaću : >l malo po malo došla 
bi i noć i vrime za spavanje. Prije spavanja tribalo je skinuti krunu. To je bilo na-
svečanije na piru. Digli bi se kumovi, donili dva veliška noža oli sablje, vazeli u ru-
ke po jedan suhi kolač i strgali bi kolač o kolač, a su drugon rukon, uz pomoć noža 
bi skidali nevisti krunu s glave. Dok bi to činili pivali bi : 
>> Rai, rai , raica i nebeska kraljica 
Kako kruna na nožiću , tako koka na ražnjiću << . 
I tako sve dok se kruna ne bi skinula. 
Prema navedenom običaju skidanja krune s glave neviste u Zablaću mogli bis-
mo zaključiti da je kruna na glavi neviste bila pričvršćena i da se nije skidala<  u 
jednom mahu << nožem ili jataganom kao što je to bio običaj u $ibeniku. To skida-
nje pričvršćene krune na glavi nevjeste nalazimo i u ostalim selima šibenskog kra-
ja (Kaprije , Tisno) .7 1 
Budući da se radi upravo o vijencu na svadbi, takvoj se starosti ovoga običaja 
takoder suprotstavlja teza da je svadbeni vijenac u većine evropskih naroda, medu 
njima i slavenskih, rimskoga odnosno bizantskog porijekla i da svoje širenje može 
zahvaliti kršćanstvu. To je teško dokazati , kako navodi M. G a v a z z i , 7 2 , kao što 
je isto tako teško dokazati je li ova corona nuptialis, grč. stephanos uopće »nužno 
identična s pletenim vijencem koji nalazimo kod Slavena<<. 
Još karakterističniji običaj o svadbenoj kruni nego u Zlarinu, kako navodi 
Fortis, nalazimo upravo u gradu $ibeniku (Sib. Docu) sve do kraja XIX. stoljeća . 
Zlarin jani su najčešće dolazili u kontakt sa Dolačanima , jer su jedni i drugi imali 
svoje posjede na Srimi. Stoga nije isključeno da su postojali u Zlarinu običaji ski-
danja vijenca sabljom s glave mlade, jer je isti običaj postojao i u $ibeniku, ali 
mnogo drastičniji i katkada >> krvaviji<<. O tom šibenskom običaju skidanja krune s 
glave mlade pričao mi je mnogo moj ćaća. Jedan takav običaj skidanja krune no-
žem s mladine glave bio je izvršen i za vrijeme vjenčanja moga dide 1888. godine. 
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Evo kako mi je moj otac 1982. godine, u 94. godini života, u svom pismu, opisao je-
dan takav svadbeni običaj u Sibeniku krajem prošlog stoljeća: >>Kad se čovik ženi 
od veće obitelji njegovi drugovi navečer dodu na konjima okićeni sa zastavom pi-
vajući narodne pjesme i notalne, momak i cura j ik služu dobrim vinom i pečenjem 
i slatkišima i kolo igrajući više od ure tako bili. Kad bi se rastajali klicalibi po-
zdrav zdravo omladina 3 puta. To bi se zvalo idu u Vukove. Kad bi išli na vinčanje 
rodbina i kumovi tobi se zvalo išli su na Pir i to su bili lipi običaji«. 
O svadbenom običaju gdje se za vrijeme pirovanja pojavljuju i >>vukovi« nala-
zimo zabilježeno samo u selu Zablaću, koje je najbliže Si beniku. Evo kako je zabi-
lježen taj običaj u Zablaću prema kazivanju ispitanika: »Svadba u Zablaću nije bi-
lo veselje samo za 'ne ki su bili na piru. Veselje bi bilo za cilo selo. Tako još tri 
dana prije vinčanja skupile bi se sve divojke i odile kroza selo pivajući ta tri dana 
itron i večeron. A pr'ko pirovanja skupili bi se muški-puno njih i došli bi pivati 
pri'kuću di se pirovalo. Ta grupa muških zvala se >>vučići«. Domaćini bi za >>vučiće« 
parićali mesa, kruva i vina i dali in da odnesu sobon. Poza tin oni bi išli u koju ta-
vernu i to, ča su dobili, uz pivanje i veselje izili i popili« .73 
O ovom običaju pod naslovom >>vukovi«, običaj u večer vjenčanja dana u ši-
benskim varošima - a odnose se na predgrađa Varoš i Dolac - piše i A. l. C a -
r ić .74 Evo kako on opisuje taj šibenski običaj početkom ovoga stoljeća (1900): 
>>Kad je vjenčana gozba potpuna, tada je u kući zaručnice objed, a u kući zaruč­
nika večera. U večer, ili bolje kada sunce zapadne dok traje >>večera«, nadati se je 
>>vukovima ... «. Tu mi je zabilježiti da u >>vukove« idu samo mlade neženje. Sasvim, 
ama baš sasvim rijetko može se opaziti megju vukovima kojega oženjena čovjeka; 
to mu se već po sebi ne pristoji, a to ni njegova žena ne bi mogla da podnosi. >>Za 
tebe je sada stati kući, a ne bježati za djevojkama«,- doviknuće varošanka svome 
mužu, kojemu bi se prohtjelo da ide u >>vukove«, a to je u vezi s nečim što ću kasni-
je reći. 
Vukovi banu iznenada, a da im se niko pravo ni ne nada. Treba da si uvijek 
spreman. 
Sakupi se njih nekoliko, pa svaki, obučen u svoje najljepše i najfinije narodno 
odijelo, uzjaše na konja; zatim se svi skupa zapute put zaručnikova stana, kada 
znadu da je večera već započela. Jedan, koji jaše sprijeda, nosi na visoku štapu tro-
boju, ali češće biva, da svaki od njih imade u ruci takovu zastavu ... 
Kad su >>vukovi« došli pred kućna vrata, tada razjašu i tu udare u pjevanje i 
udaranje, jednom u >>lire<< i >>mišnice<<, a danas u harmoniku, pa i u tamburice. 
Obično biva da pjevaju umjetne pjesme, ali pjevaju i narodne popijevke, danas već 
dakako manje ... 
Od svakoga jela, >>pjatance<<, koje bude na svatovskom stolu, moraju dati dio 
>>vukovima<<, a osobito im treba dati vina na pretek. Pri koncu večere troše se raz-
ne slatkarije, od kojih treba takoder dati vukovima, a isto tako i od raznih >>l ikera << 
megju kojima igra glavnu ulogu >>maraškina<<. Treba zabilježiti, da vukovi ne ulaze 
u kuću; oni se goste pred kućnim vratima ili u avliji, gdje im obično improviziraju 
stolove od dasaka .. . 
S toga što >>vukovi<< dolaze nenadano, običavaju kazivati za onoga koji se ne-
nadano odnekuda povratio, da je >>banuo kao vuk<< (>>vuk<< u ovom slučaju kao me-
tafora borbenosti je predslavenski običaj, o. a). 
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Po općenitom kazivanju, »vukovi« potiču od davnine. Najstariji starac u Varo-
šu,- barem mi rekoše da je najstariji (a ima mu ispod 90 godina)- reče mi, da su 
vukovi bili u običaju prije nego što se on rodio ... 
Kad sam ga zapitao zašto takove goste zovu >>vukovima<<, reče mi on da su oni 
jednom i bili kao pravi vukovi; da su navaljivali na kuću mladoženje da mu otmu 
djevojku, a za jednoga od njih, koji ju ljubi. Onaj, kojemu su je otimali, ili je na si-
lu ugrabio djevojku, ili u dogovoru s djevojkom, ili s njezinim roditeljima, kad ona 
ne bi bila zadovoljna, da ide za njega. >>Vukovi<< su najradije navaljivali na svatove 
za svadbene večere. Takovim prigodama da je bivalo ljuta kreševa pa i krvi ... << I od 
ovog običaja otimanja djevojke na silu za vrijeme svadbene večere, sačuvao se i iz-
raz s riječima: ,,za tebe je stati kući, a ne bježati za djevojkama<<, kako bi rekla va-
rošanka mužu, koji bi htio u vukove. I starac kojega je pisac ovog šibenskog običa­
ja upoznao, žali se >>Što se kvare i iščezavaju starinski običaji ... << 
Ovoj staroj tradiciji nalazimo tragove i u zapadnoj Bosni i Hercegovini. V. 
(;u l i n o v ić - K o n s t a n t i n o v ić je mišljenja da je običaj >>vukova<<, očito 
magijske prirode, apotropejske i lustrativne.75 Vukovi su najvjerojatnije starobal-
kanskog, predslavenskog podrijetla na ovim našim prostorima i možda vuku kori-
jenje od Ilira. Dakle, sam običaj nije slavenski, već starobalkanski, ilirski. 
R. K a j m a k o v ić 76 iznosi takoder nekoliko karakterističnih podataka o po-
javi >>vukova<< o svadbi po svođenju mladenaca za stanovništvo Bosne (srpsko, 
hrvatsko i muslimansko). >>Vukove<< u ovom slučaju sačinjava grupa mladića iz se-
la koja >>fiktivno napada mladoženjinu kuću sve dok iz kuće ne izbace >>top<<, sve-
žanj hrane, posle čega se oni razilaze<<. Medutim, iako ženidbeni običaji u Bosni 
imaju dosta svojih specifičnih karakteristika, kao što su, npr. >>vukovi<<, ipak ne od-
govara stvarnosti tvrdnja autorice da taj običaj >>nismo našli nigdje u drugim na-
šim krajevima<<. 
Taj običaj je bio vjerojatno veoma star na šibenskom području, kako to navo-
di A. l. Car i ć u svom članku. 
O >>Vukovima<< i o svadbi u gradu $ibeniku govori i šibenski povjesničar D. K. 
S t o š ić 77 kad opisuje svadbeni običaj u šibenskoj prošlosti: >> ... kad se smrklo i 
gosti su još za stolom, dolaze pred kuću >>vukovi<<. Pjevaju i kliču koješta pod kop-
renom noći. Ne odlaze dok ne dobiju jela i pića ... Pri koncu stari kum zahvali i po-
hvali domaćina i domaćicu, te mladencima zaželi svako dobro. Po tom izvadi jata-
gan i s njime u mahu skine mladoj nevjesti krunu s glave<<. 
Ovo je završni čin svadbe o kojoj priča D. K. Stošić. Medutim, ona je mnogo 
interesantnija za vrijeme samog pira. Tako mi je pričao moj otac. Evo što se deša-
valo za vrijeme pira, prema njegovom kazivanju: Na piru su se više puta znale de-
šavati neugodne stvari. Katkada je dolazilo i do barufe. Katkada je dolazilo i do 
krvi. Taj karakterističan običaj se počeo gasiti već početkom XX. stoljeća. Na piru 
bi stari kum, diver ili tko od najbliže rodbine imao zadatak da pazi na mladinu 
krunu/7• da je tko od prisutnih svatova ne bi digao nožem s glave i zabio o štrop. 
Kad bi se to desilo, to bi bila najveća sramota za čuvara mladine krune. To se zna-
lo i dešavati, kad bi stari kum, diver ili tko od rodbine bio neoprezan ili pijan. I tada 
bi dolazilo do >>krvavog pira<<. Zato su oni morali paziti na mladinu krunu >>ko oči 
u glavi<<. Kruna je morala stajati na glavi mlade sve do kraja pira. Tek tada se 
obavljala ceremonija o kojoj piše D. K. Stošić, a to je da se stari kum najprije za-
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hvali domaćinu i domaćici, zatim zaželi sve najbolje mladencima i onda nožem (ili 
jataganom) >>U mahu skine mladoj krunu s glave«. 
Mišljenja smo da kruna na glavi mlade nije bila vezana i da je slobodno staja-
la na glavi mlade, jer u tom slučaju ne bi se mogla >>U mahu« skinuti s glave. Isto 
tako nismo sigurni da li se u ovom slučaju radi o pletenom vijencu ili kakvoj dru-
goj kruni. 
Ovaj šibenski svadbeni običaj, po našem mišljenju, morao je takoder biti veo-
ma star, i najvjerojatnije su ga nadošli Hrvati možda prihvatili od starosjedilaca 
ili donijeli sa sobom iz svoje stare domovine. 
Kao reminiscencija na ovaj svadbeni običaj i danas se u Sibeniku može čuti u 
prepirkama između muškaraca, kad se jedan od njih ljuti, izreka: >>Šta se idiš, ko 
da san ti krunu skinija s glave!«, ili >>pazi da ti kruna ne pane s glave!<<, ili >>drži se 
ko da san mu krunu skini ja s glave!«. Ove izreke najbolje ilustriraju što je značila 
u šibenskim običajima kruna na glavi mlade za vrijeme pira. Ona je sigurno bila 
povezana sa etikom, moralom, poštenjem, čuvanjem nevinosti, jednom riječju sve-
ga onoga što je krasilo lični život Sibenčana u prošlosti. 
Vjerojatno postoje i druge etnološke posebitosti koje su se uspjele sačuvati 
· sve do danas u gradu Si beniku i nigdje drugdje na našim obalama, za koje autor 
smatra da postoje. Toliko više što imamo u vidu zapisane riječi A. I. Car ić a po-
četkom ovog stoljeća, kad za Sibenčane kaže da >> ... ih povrh svega karakteriše, ra-
do goje i čuvaju mnoge stranske običaje«. 
Zaista se postavlja pitanje: kako se to moglo desiti da je jedan čisto hrvatski 
grad, koji se prvi put spominje kao sjedište hrvatskog kralja Krešimira IV (1066), 
uspio sačuvati tako stare i jedinstvene običaje na našoj obali?! 
3.2. SIBENSKA NOSNJA 
Kod naziva dijelova šibenske nošnje odmah se vidi tipično šibensko mješanje 
(ili interpenetracija) mediteranskih, ilirskih, slavenskih, romanskih i turskih ele-
menata. Toga u drugim našim gradovima nema u pučkom govoru. U pisaca ima 
pokoji turski elemenat, ali nema romanskoga: osjećali su sve romansko kao pogi-
beljno, a tursko im je dolazilo dobro kao znak >>kontinentalne čistoće« (Kavanjin, 
npr., ali i Gundulić). Hrvatski Sibenik u tom pogledu je najkontinentalniji, ali i 
najmanje romanizirani (uopće: neromanizirani) grad. U njemu postoji samo po-
sljednji po redu sloj, tj . venecijanski, koji on duguje više K. u K. Austriji nego Ve-
neciji samoj. 
Od dijelova nošnje možemo spomenuti naziv gunj, gunjac, gen. -nca, koji se u 
Sibeniku upotrebljava za današnje folklorne nastupe kao gornji dio odjeće kod 
muškaraca. Postojale su dvije vrste gunjaca u Si beniku: gunjac sa crvenim resama 
i šćetin (crni) bez resa. Takoder su se razlikovale i kape; uz crveni gunjac sa resa-
ma nosile su se kape na boule, 78 , odnosno skroz crvene bez ukrasa, visoke 3 cm, 
koje su se zvale šćete za crni gunjac (sćetin ). Kapica zvana šćet se može shvatiti (u 
svom postanju) samo ako se zna da je jedna na boule, a druga ne. Ova šćet(a) je 
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obična , bez >> rakamanih boula«, a riječ je mletačka schieto (tal. knj . Schietto) od 
germ. slehta- > jednostavan (odatle dan. njem . schlecht >>običan, pa malovrijedan , 
pa najzad loš«). Naprotiv, u Šibeniku se kaže za dobro >>cilo vino« šćeto vino?9 Ta-
kođer je veoma čest izraz u govoru šibenčana šćeto neto, kad govornik hoće da ka-
že nešto što mu je na srcu, da mu je i na jeziku! 
Gunjac crveni je za vrijeme svadbe sa strana bio optočen dijelom crvenim 
skerletom sa svojim >>Srcima« i >>letima« oko kojih su se sijali svileni raščepušani 
gajtani. 
Riječ gunjac je raširena po čitavom Balkanu, naročito među stočarskim sta-
novništvom . Ne zna joj se porijeklo. S k o k 80 smatra da je možda keltskog ili bo-
lje praevropskog supstrata. Germanska grupa ne pozna ovu riječ. Gunjac je stari 
bizantski balkanizam prasrodan s talijanskim gonna >> SUknja« itd. Zato M. G a-
v a z z i 81 s pravom ističe kada bi se pouzdano utvrdilo podrijetlo termina gunjac, 
gunj-ić iz srednjolatinskoga gunna, gonna (a ove iz keltskoga?), što je romanski iz-
vor naziva , što se tiče jugoistočne Evrope, bio bi jasan; ali trebalo bi još dokazati i 
podrijetlo ovoga dijela odjeće u njegovu praobliku. 
Upravo s podrijetlom ovoga dijela odjeće u njegovom praobliku pozabavio se 
i naš istaknuti prethelenista M. B u d i m ir, dovodeći ga u vezu s Aristofanovim 
terminom kaunakes od zoonima kauna >> krzno«. Za razliku od S e hr a d er -
- N e hr i n g a (Reallex. II, 157) koji su naginjali shvatanju da je Aristofanov kau-
nakes došao preko Anadola iz Irana, B u d i m ir smatra da je riječ dokumentira-
na u Mezopotamiji, budući da u asirskom imamo tuđicu gunakku >>eine Kleidung-
stiick« .82. Sa tim se sasvim dobro slaže i vulgarnolatin. gunna, kojemu Walde-Hof-
mann (s. v.) >traže poreklo u >> einer Nachbarsprache der Appenninen -oder Bal-
kanhalbinsel«, dakle u istoj oblasti u kojoj otprilike tražimo i poreklo Aristofana-
va kaunakes «83 
što se tiče muške nošnje , momci bi nosili jakete od sukna i vunene hlače na 
kukce, koje su se sužavale prema dole . >>Gaće na kukce« su nazvane zbog malih ku-
kica s kojima su se vezale pri dnu. Ovaj tip hlača na kukce spada vjerojatno u relik-
te ilirske nošnje. U jednom grobu iz VI. stoljeća u blizini Nina, našle su se uz nogu 
i >>kučari<< (>>spunje i kukci<<), koji su identični kukcima, koje su se u šibenskoj noš-
nji sačuvale sve do II. svjetskog rata, >a to je i dio ilirske nošnje koju su vjerojatno 
od njih preuzeli Hrvati i Slaveni«.84 Jedan se primjerak našao i u grobnom humku 
iz Ervenika85 
Takve vunene suknene hlače sa svilenim pojasom, koje se suzuju pri dnu, s iz-
rezom sa strane spojenim kopčama (na kukce), vide se također i na reljefnim pri-
kazima Ilira.86 
Muškarci su još nosili krožet (đilet) od sukna sa 10 srebrenih puca (banica), 
koje su se priduplavale, tj. (prišivale) 5 s jedne i 5 s druge strane. 
Opanke su se krojile od sirove, neuštavljene volovske kože (puzdre) . Za krpa-
nje opanaka kazalo bi se >>pričati opanke<<, a prička je bila komad duge kože od vo-
la (puzdra) iz koje su se izrađivale opanke. Kad bi se išlo na kakvu zabavu u grad 
ili u crkvu nosile bi se lijepe bile opanke. 
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Muškarci su nosili perčine,86" kao što su ih nosili Kinezi, a žene bi im ga plele. 
Zadnji perčin u $ibenskom Docu nestao je početkom XX. stoljeća, a nosio ga je je-
dan Bujas, zvani »Trava«, koji je stanovao u Dolačkoj Buti, nasuprot stare kuće 
Županovića. Moj bi ga pok. otac vidao svako jutro kako bi sjedio ispred kuće. 
Zene su nosile suknje od vune zimi i ljeti. Udate žene su nosile na glavi šudar 
od svile »niz glavu ozad spušten« (pravokutnog oblika), poput ilirskih žena. Takve 
marame vidimo takoder prikazane na nadgrobnim i votivnim ilirskim spomenici-
ma. A. S t i p č ević 87 sumnja da su ih ilirske žene i u životu na takav način nosile 
i da ih nisu vezivale onako kao što se to i danas čini. Postajale su takoder i mara-
me kojima su obično pokrivale samo glavu. Ponekad su Ilirke o te marame vješale 
razne brončane privjeske, od kojih su neki vjerojatno imali i apotropejsko znače­
nje, a ne samo ukrasno.88 Takve marame su nosile i šibenske žene, a naročito kod 
vinčanja. 
Kad bi išle na kakvu svečanost, u crkvu ili u grad, i one su nosile, kao i muš-
karci »lipe bile opanke«. Nazuke (na+ zu vati) su bile spletene u raznim bojama, a 
na nogama su im bili za vinčanje opanci ili levantine, pomodni termin za cipele is-
točnjačkog izgleda, od žute kože s crvenom oputom na rubu (aputa je slavenski 
elemenat). 
Neudate žene su nosile kunkun, gen. -una ($ibenik) »kosa spletena i zavijena 
na potiljku«. Dalmata-romanski leksički relikt od lat. cincinnus89 (u Korčuli kin-
kin) je »umjetna kovrčica u vlasima« > tal. cincinno »riccio, anello nei capelli« < 
grč. KiKivvoc;, mediteranskog podrijetla prema Battistiju. Zamjena i > u , izazvana 
je reduplikacijom kao u onomatopeji.91 
Kao što smo ranije iznijeli, udate su žene nosile na glavi šudarod svile. Taj šu-
dar kod žena u šibenskom Docu bio je u polovini glave prikopčan kopčom i takve 
marame nalazimo često na rimskim spomenicima koji prikazuju dijelove ilirske 
ženske nošnje. 
Karakteristična je ženska nošnja u $ibeniku , nazvana koštum. Koštum je ve-
necijanizam recentnijeg preuzimanja. Sprijeda se nalazila primetača. Kod mladen-
ke za vrijeme tjenL'anja nZl gla,·i oko bo/duna bio je pričvršćen veliki rubac, bijel 
kao snijeg, s lha traka sa >.t rane, a trećim duljim niz ramena. $ibenski termin bol-
dun dolazi najvjerojatnije od lat. botulus. Takvu jednu mogućnost sa botulus do-
pušta i Meyer-Li.ibke (REW 1241), a u REW 1230.2 sugerira takoder i mogućnost 
metateze koja se ogleda u modenskom liku budlon »kovrča«, »Svitak kose«. 
Boldun u $ibeniku je u kolo skupljena kosa kod mladenke, a može biti i plete-
nica . To potvrđuje i današnji murterski termin boldun kojim se označuje u krug 
spletena kosa na zatiljku (Splela je boldun; plesti kose na boldiin), gdje je metafo-
rična vrijednost vidljiva. To je ujedno polisemički izraz za nešto što je okruglo i 
duguljasto, s najčešćim značenjem >>kobasica«, >>kulen«, itd.92 
Upravo postojanje čakavskih likova s metatezom i njihovih semantizama, 
upućuje nas da odbacimo ionako nepotvrdeni etimon;, bol done (REW 1192), od ve-
necijanskog bo/don, i da prihvatimo tumačenja pomoću metateze ld-+dl.93 
Na vjenčanju mladenka je nosila na sebi suknju od fine carze (»fuštanj, vrsta 
platna«) . Iste je etimologije kao franc. serge, odakle njem. Sarsche. Ima riječ Vuk i 
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ARj 1,764, ali- čudno- Skok ga ne navodi u svom ERHSJ. Danas je u Zagrebu 
šerš ili serž. Podrijetlo ovog termina je iz ven. refleksa tal. sargia, a zadnja je eti-
mologija serica »Od svile«, a to je iz Seres.94 
Faldana (adj.), »namrskana suknja<<, u zadnjoj je liniji germanizam, a u nas 
venecijanizam; sadak vrsta haljetka čita se u fra Andrije Kačića Miošića »izvezen 
prsluk«, ali etimologiju još ne znamo. Skokova nagađanja od sad, saditi= biljka, 
veoma su daleko od uvjerljivosti. 95 U $ibeniku ga još nazivaju modri sadak ili ka-
mižola od pana, tj . najfinijeg tvorničkog sukna. 
Mrdele su staklena zrnašca i ta je riječ u vezi s margarita, »biser«, ali je teško 
vjerovati, kako misli Skok (2 ,463), da je dalmatski ostatak (i to ne samo zato što 
je prisutan u $ibeniku, već zbog onog- d-) . Puntapeti (kopče), puntapet je pravi 
pravca ti venecijanizam pun tare (sul) pet(t)o. Srebrena ka nica je slavenski elemenat 
od tkanica; o vratu je đerdan koji je opet čisti turcizam od turskoga gerdan što 
znači >>vrat«; a termin krožet za kratki kaput je venecijanizam od slike >>na križ( sc. 
preko prsiju)«, itd. 
Svi navedeni izrazi za mušku i žensku narodnu nošnju u $ibeniku ukazuju da 
je ovaj hrvatski grad najmanje bio romaniziran na našoj obali (uopće: neromanizi-
rani grad) i da su vjerojatno nadošli Hrvati na ovom području naišli na neromani-
zirane Ilire od kojih su prihvatili mnoge običaje i nošnju. 
O tim ostacima ilirske kulture na šibenskom području govore nam i mnogob-
rojni epigrafski spomenici u Rideru odnosno Municipium Riditarum koji ukazuju 
na dvojnost karaktera riditskog naselja, gradinskog i nizinskog tipa, koji su dugo 
paralelno egzistirali. Mnogi primjeri s danilskih natpisa lijepo pokazuju to postup-
no prilagođavanje neromaniziranog ilirsko-dalmatskog stanovništva staroga Ride-
ra u novonastaloj nizinskoj aglomeraciji-riditskom municipiju.96 
Ta romanizacija dalmatsko-ilirskog stanovništva morala je biti veoma >>tan-
ka« na tom području. Na tu činjenicu je upozorio i Th. M o m m s e n, ne znajući joj 
dati objašnjenja. Naime, ogroman broj stanovnika municipija nosio je i dalje ilir-
ska imena, što se vidi iz epigrafske grade i što je rijedak fenomen u historiji rim-
skih gradova.97 
Pa ako imamo u vidu da je današnji Sibenik sa njegovom užom okolicom pri-
padao nekada delmatskom Rideru, onda nije isključena mogućnost da su i mnogi 
običaji i nošnja mogli biti prihvaćeni od tih preživjelih, nedovoljno romaniziranih 
Ilira.98 
Epigrafski podaci koji su nađeni s područja starih Ridita (Riditae) predstav-
ljaju, prema tome, i veoma važan i dragocjen materijal za bolje poznavanje ilirske 
antroponimije, a isto tako i za bolje poznavanje društvenih oblika >>jednog u biti i 
tradiciji ilirskog i u formi i naličju samo rimskog naselja«.99 
Još interesantniji epigrafski spomenik nađen je u selu Grebaštici, nedaleko Si-
benika. Rustičnost samoga spomenika ukazuje da ga je klesala nevješta ruka ne 
samo zbog njegovih nepravilnih linija nego još više iz barbarske koncepcije samo-
ga teksta (epitaf) i slova,' 00 što bi ukazivalo na neromaniziranost tog ilirskog pod-
ručja. 
Medu najznačajnije grafičke osobine natpisa, prema D. Rendiću-Miočevi­
ću ,101 bio bi njegov stil koji se odvaja iz čitave kategorije ilirskih epigrafičkih spo-
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menika s našeg područja. To se u prvom redu odnosi na ductus slova S (koje je 
identično slovo 0), zatim B (poput našeg broja 8), te O u obliku malog kruga, kao i 
ostale vrste slova koje se nalaze na epigrafu. Sve to bi ukazivalo, kako navodi isti 
autor, na nevještog klesara (rezbara), čiji je tekst zbog heterogenosti slova i nesi-
gurnih pokušaja ligatura doprinio da ovaj natpis čine »jednim od najinteresantni-
jih spomenika čitave jezične i grafičke ilirske baštine s našeg područja, te ga uvr-
štava u one rijetke ilirske epigrafske spomenike, koje bismo mogli označiti kao 
početke ilirske pismenosti.' 02 
Isti autor je pokušao identificirati i utvrditi karakter imena na tom epigrafič­
kom spomeniku. Sextus i Bato na natpisu su dobro poznata ilirska imena (vidi po-
glavlje 2.6), koja se veoma često javljaju na epigrafičkim spomenicima u nedale-
kom danilskom polju (Municipium Riditarum). Jedino u ostatku teksta, isti autor 
je pokušao, uz malu restituciju, objasniti sasvim nepoznati oblik Caonat[v]s kao 
etnik?, »ukoliko on ne predstavlja, možda, samo izobličene skraćenice kakve po-
znate formule latinskih epitafa<<. Najvjerojatnije je da je taj natpis pronađen u za-
selku Konoba iznad sela Grebaštica, koji se u dokumentu od god. 1386 spominje 
kao terra sita in Grebac in loco vocato chonoba.104 Prema Skoku (v. poglavlja 2.3, 
str . . . ovog rada) toponim Konoba vjerojatno je ostatak iz balkanskog latiniteta i 
on dolazi od kslat. cimaba- canapa »barake za živežne namirnice za rimsku voj-
sku<  i nije isključeno da od te latinske posuđenice je nastao i (etnik?) Cao-
nap[v]s . Prema Battistiju zbog alternacije -aba/ -apa mediteranska je riječ. 
Nije tek slučajno što se jedan takav interesantan spomenik našao upravo u se-
lu Grebaštici (Konoba). Udaljena od bilo kakvih javnih putova, ona je mogla vrlo 
dobro poslužiti ilirskim stanovnicima tog područja da sačuvaju tu svoju specifič­
nost.105 I dok veliki gradovi padaju žrtvom raznih barbarskih ili osvajačkih poho-
da, zbog njihovog smještaja uz izvrsne ceste koje su spajale gradove i mnoga nase-
lja, dotle je autohtono stanovništvo, osobito u zabačenim krajevima, klesalo nad-
grobne spomenike na kojima su nevješti klesari prilagođavali latinsku abecedu 
domaćim potrebama.' 06 
Ta razaranja raznih barbarskih horda morala su, naravno, najviše pogoditi ur-
banizirane predrimske gradove na šibenskom području (Rider i Scardonu), a mno-
go manje onaj starosjedilački neromanizirani živalj, koji je bio lociran daleko od 
tih urbanih središta, >O kojemu malo što i znadem0<<. 107 Prema tome, mogli bismo 
pretpostaviti da su stanovnici u mnogim ilirskim zabačenim naseljima, koja su bi-
la smještena izvan pravaca barbarskih prodora, ostali uglavnom pošteđeni od naj-
gorih posljedica tih upada kao i od ratova koji su se vodili izmedu barbarskih ple-
mena i rimskih legija. 108 Upravo to >>ilirskO<< stanovništvo u zabačenim oazama 
uspjelo je sačuvati svoj jezik (a vjerojatno i pismo?) i u doticaju s nadošlim Hrvati-
ma, koji su se takoder smjestili izvan urbanih sredina, stupili su veoma rano u 
simbiozu i vjerojatno bili brzo asimilirani od strane nadošlih Hrvata, prenoseći, 
na taj način, i neke svoje običaje, nošnju, vjerovanja, a i same nazive. Takav jedan 
proces vjerojatno se zbio i na šibenskom području, gdje je u jeziku i običajima sa-
čuvano više ilirskih elemenata, nego u ostalim sredinama gdje je romanski utjecaj 
bio veoma jak. Jedino tako i možemo protumačiti pojavu i osobine grada $ibenika 
i njegove uže okolice kao izrazito neromaniziranih područja. To nalazimo ne samo 
u nazivima, govoru, vjerovanjima, već i u običajima koji su se uspjeli do danas sa-
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čuvati na tom području, a najvjerojatnije potječu od neromaniziranog ilirskog sta-
novništva koje su zatekli nadošli Hrvati na ovim našim obalama. 
O tim prastarim ilirskim vjerovanjima i običajima govori i B. Gabričević 109 
u svojoj studiji Antička nekropola u Sinju. Proučavajući neobične likovne sadržaje 
na veoma skromnim kamenim stelama, kao i čitav niz imena zabilježenih na ovim 
stelama, koji su pripadali isključivo ilirskom a ne rimskom repertoaru, autor je 
pokušao ispitivati u otkrivenoj narodnoj umjetnosti prežitke tih prastarih vjerova-
nja koja Sl,l znatno bliža našem dobu. To bi ujedno ukazivalo da su se ostaci tih vje-
rovanja uspjeli dugo održati kod autohtonog stanovništva, naročito u zabačenim 
predjelima, i predavali ih kasnijim generacijama, čak i kao davna, prapovijesna 
vjerovanja. 110 
U tom smislu, kako kaže autor, » ... trebat će vidjeti postoje li tekstovi koji, 
makar i posredno, govore o prastarim vjerovanjima balkanskih naroda o suncu, o 
duši i o zagrobnom životu, te da li ta vjerovanja pružaju mogućnost da se otkrije i 
protumači smisao prikaza na nadgrobnim pločama iz Ruduše. Najpoželjnije bi, 
naravno, bilo kad bi se takva vjerovanja pronašla u religiji Ilira, ali, ukoliko to ne 
bi bilo moguće, onda bi svakako bilo korisno pronaći ih i u religiji Ilirima limitrof-
nih naroda, konkretno rečeno Tračana, Kelta, pa i samih Grka«. 111 To smo upravo 
mi pokušali, iako općenito, analizirati u ovom našem radu. 
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Sime Županović 
ETHNOLOGICAL AND LINGUISTIC PARTICULARITIES IN THE SIBENIK 
REGION 
Summary 
The traditional culture of the Sibenik region, though it has been described 
and analyzed in its various segments since Fortis to the present ethnological studi-
es, has not yet been sufficiently scientifically dealt with. The original sources and 
ethnological literature have discussed until now some themes with sporadic analy-
ses of historical transformations. This is why the author, in addition to the ethno-
logical specificalities in the framework of individual traditional specificalities, tri-
ed to encompass both the prehistoric and linguistic dimensions. Using the most 
significant scientific literature concerning the individual problems (Celebration, 
Wedding, Šibenik costumes) , he projected each of these phenomena on the whole 
events of life. The wide span of these phenomena on the whole events of life. The 
wide span of the applied ethnologie and lexic materials have made certain logical 
conclusions possible. This is best expressed in the detailed analysis of the customs 
at the Festival in Sibenik which abounds in materials and other comparative data, 
on the basis of which the author tried to give a well documanted conclusion refer-
ring to the transformation of customs, beliefs, and continuing it under different 
historical, religious, ethnic and cultural conditions. In the same way the specific 
qualities - social, cultural, ritual - are emphasized in the wedding rites, and in 
maintaining the Old-Balkanic Illyrian influences in the elements of the attire in 
the Sibenik region preserved until the present days. 
The Birth of the Young Sun on Dec. 17, the same time of the Roman Saturna-
Jia, in the city known as the Sibenik FESTIVAL, witnesses the ancient origin of 
this tradition. lt has many characteristics which, in its historical development and 
transformations, distinguish it thoroughly from the customs of other Slavic peop-
les. That is why the author wonders how it could possibly have happened that a 
purely Croatian city, which was mentioned for the first time as the Seat of the Cro-
atian King Krešimir IV (1066), succeeded in keeping such ancient and unique cus-
toms on the Croatian coast. 
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